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日時 平成１８年２月２８日（火）  １３：００～１７：３０ （受付開始１２時３０分） 
場所 金沢大学サテライトプラザ（金沢市西町教育研修館３階） 




報告１）「金沢大学の MOT 塾の現状」瀬領浩一（金沢大学教授 共同研究センター） 
  ２）「大学の知財活動の意義と金沢大学における現状」吉國信雄（金沢大学教授知的財産本部長） 






日時 平成１８年２月２２日（水） １５：３０－１７：００ 
場所 角間キャンパス総合教育棟２階大会議室 
テーマ 「知的財産専門家養成のための専門職大学院の現状について」 









































































記事が多い。WEB Editionウェブサイト http://www.daigakushinbun.com/ でも紙面を見ることが
可能なので活用されたい。（教育支援システム研究部門 青野） ※この調査結果については、朝日新
聞大阪本社版２００６年２月１２日付けに、より詳細に紹介されている。 
